








マメ サンガツマメ ウ ヅキマメ シ ガツマメ サ ツキマメ ゴ ガツマメ
豆＊・三月豆＊・四月豆・四月豆＊・五月豆＊・五月豆＊・



































































Food Materials and Foods with Numeral in the Name
（4）Food Materials and Foods with Numeral 4 in the Name






















サ ツキ グ ミ
と称する〉とある。五月胡頽子＊とも呼ぶ［図説草木名彙









































タカ ナ カラ シ ナ
典］。高菜は芥子菜の一品種［日本の野菜］［食材図典］。②
アブラナ科のトウナ（唐菜）の別称。愛媛県の一部でい
トウ ナ ツケ ナ
う［日本国語大辞典］。唐菜は漬菜の一品種で［日本の野
キュウエイ キュウエイシュウ キュウエイマンセイ







































































































かんみ（あまみ） さん み かん み えん み くみ（にがみ）
甘 味・酸味・鹹味（塩味）・ 苦 味の四つ［名数数詞
しんみ（からみ） ご み
辞典］［茶道名数事典］。四原味に辛 味を加えて，五味＊
しぶ み ろ く み たん み ぶ
とする。五味に渋味を加えて，六味＊。さらに淡味・不













すし ご ごうもち し ごうもち ご ごう う どん いちごうぞうすい に ごうかゆさんごうめし
鮓五合餅」，「四合餅五合饂飩」，「一合雑炊二合粥三合飯

















シ コクビエ シ コクムギ
う。四国稗＊や四国麦＊と同趣である。ジャガイモは，ま























































































































































































































































しじょうけそのべりゅう し じょうその べ りゅう
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ザイフリボク シ デ シ デノ キ
［薬品手引草］。采振木は四手・四手木＊［本草綱目啓蒙］・












































































し き し ぎ
ないし二寸（約 6センチメートル）の正方形に切ること（色紙切り）













































ゴ マ ニ ホウ ゴ
のがあり，二稜，四稜のものは白胡麻で，これを二方胡
マ シ ホウ ゴ マ ゴ マ
麻，四方胡麻と呼ぶ。六稜，八稜のものは黒胡麻で，こ



















































































ゴ ボウ ウ ド ダイ
ば，小口切りにした牛蒡と独活，賽の目に切った干し大
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